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RINGKASAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate 
governance dengan proksi komite audit, komisaris independen, kepemilikan 
manajerial dan reputasi kantor akuntan publik terhadap kualitas laba pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-
2015. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 145 perusahaan. Penelitian 
ini menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel, dengan 
berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan diperoleh jumlah 
sampel sebanyak 16 perusahaan.  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang sudah diaudit 
melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil uji hipotesis, 
penelitian ini membuktikan bahwa good corporate governance dengan proksi 
komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Good 
corporate governance dengan proksi komisaris independen secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap kualitas laba. Good corporate governance dengan proksi 
kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laba. 
Reputasi kantor akuntan publik secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laba. Secara simultan good corporate governance dengan proksi komite audit, 
komisaris independen, kepemilikan manajerial dan reputasi kantor akuntan publik 
berpengaruh terhadap kualitas laba. 
 
Kata Kunci : Kualitas Laba, Komite Audit, Komisaris Independen, 
Kepemilikan Manajerial dan Reputasi Kantor Akuntan 
Publik 
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MOTTO 
“Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang kau harus terus bergerak” 
-Albert Einstein- 
“Setiap orang memiliki potensi yang sama untuk sukses, perbedaannya adalah 
seberapa besar motivasi mampu mengalahkan setiap hambatan” 
-Sandi Nopiandi- 
“Ketika kita berusaha menjadi baik, melakukan hal baik dan memiliki niat yang 
baik, Allah akan mempertemukan kita dalam kebaikan dan berkumpul dengan 
orang-orang terbaik untuk melakukan hal baik”  
-Sandi Nopiandi- 
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